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宮沢賢治 61 20 13 [4]










宮沢賢治 28 8 16







¹³ p値が，イェーツ補正なしの場合は p = .048，イェーツ補正ありでは p = .071となり，微妙なところではある。
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表 4　「へ‐入る /入れる」・「に‐入る /入れる」の分布
へ‐入る /入れる に‐入る /入れる
宮沢賢治   7   16
浜田広介   0   12











































宮沢賢治  32   12
浜田広介  13    9
























宮沢賢治   27   44 61.4%
浜田広介   11   85 12.9%
『女性』  759 1312 57.9%
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表 7　「けれども」と「けれど」の用例数
けれども けれど
宮沢賢治   18    1
浜田広介    7  168


















































































（11）  二分金を御札ぐるみに帶の間へ入ぬ（1895年 01号「従軍人夫」饗庭篁村）
（12）  盆ぐるみ推進めた番茶の土瓶を（1909年 14号「実印と預金帳」柴田流星）
（13）  地所ぐるみ借り入れたり（1917年 13号「暴風雨の夜」上司小剣）
（14）  馬一頭と馬丁と三人ぐるみ一緒になつて，厄介になつてゐたのだから（1925年 07号「明
治初年外交物語（その九）青年外交家の台頭」豹子頭）
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Infl uence of Dialects on Colloquial Standard Japanese in the Works of 
Kenji Miyazawa and Hirosuke Hamada
KOJIMA Satoko
Iwate University / Project Collaborator, NINJAL [–2012.09]
Abstract
Th e early modern era (usually taken to be 1868–1945 in Japan) was a transition period during 
which colloquial standard Japanese developed through a process of unifi cation of the spoken and 
written styles. Th e basis of this standard Japanese was Tokyo dialect. In this respect, it is known that 
those who were not from the capital found it diffi  cult to adapt their local dialects to the standard 
language. One can therefore assume that some dialect interference may be observed in the works 
of writers of the time who came from provincial areas.
  Th e study aims to illustrate such dialect interference in the usage of standard Japanese among 
people from the Tohoku region. For this purpose I analyze data from my original corpus of the 
works of Kenji Miyazawa (Iwate Pref.) and Hirosuke Hamada (Yamagata Pref.), both known as 
writers of children’s stories, as well as from other corpora of modern Japanese for comparison. 
Particular attention is paid to the question of how their usage of the standard particle e is related 
to that of the dialect particle sa.
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